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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax 
Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan 
Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2011-2012”. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis 
persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak, 
menganalisis persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan 
pajaknya secara efisien, dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 
perencanaan pajak terhadap ekuitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia.  
 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012. Alat analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier sederhana. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wajib pajak badan (perusahaan 
perbankan) yang melakukan perencanaan pajak sebesar 60,87%, sisanya 39,13% 
masih belum melakukan perencanaan pajak, persentase wajib pajak badan 
(perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajaknya secara efisien 
sebesar 82,14%, dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap ekuitas 
perusahaan, terlihat dari hasil uji t diperoleh thitung 4,407 dengan p-value = 0,000 
(p < 0,05), sehingga semakin besar jumlah perencanaan pajak, semakin besar pula 
kenaikan ekuitas perusahaan dan semakin kecil jumlah perencanaan pajak, 
semakin menurunkan ekuitas perusahaan. 
Kata kunci: perencanaan pajak, ekuitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
